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Throbbing Gristle: Tesco Disco 
(.Search & Destroy, 1978. február 6.) 
Az interjúra Genesis P-Orridge és Cosey Fanni Tutti kelet-londoni házában kerül sor Hackney-
ben. Elhagyva megszokott környékünket a főváros valódi dzsungellé - valódi pókhálóvá változik. 
A város keleti felének megközelítése lépésről-lépésre veszi el az ember kedvét, az út egyre 
fenyegetőbb, egyre félelmetesebb a maga sajátosan angol módján, National Front graffitik sarjad-
zanak a pusztuló, csúnyácska viktoriánus házakon, lassan minden lesüllyed a Lea Valley ipari 
környezetének szintjére. Az utca, ahol Gen és Cosey lakik, meglehetősen zordan fest: házak 1850 
tájékáról - mocskos téglahomlokzatok, az utca csupa tátongó lyuk, amit szinte matematikai pontos-
sággal szel ketté egy sínpár. Pontosan olyan tájék, ahol a legaljasabb, legkegyetlenebb viktoriánus 
gyilkosságokat követhették el az ember képzelete szerint, és amikre sosem derült fény. Macska-
kövek, szürke égbolt. 
Később Gen, Sheila Rock és jómagam bevonulunk a Throbbing Gristle stúdiójába, egy áruház/ 
üzem alagsorába a Hackney Fields szélén. A középkorban ezt a területet pestisesek tömeges el-
hantolására használták! A stúdióban olyan mélyről jövő hűvösség uralkodik, hogy még a nyár sem 
képes kisöpörni onnan. A beszélgetés elején különféle információk, William Burroughs és az Image 
Bank jönnek elő. A TG rendkívül elkötelezett, szisztematikus? mindenütt gépek, szalagok, kész 
irattár a hely. Akár még alá is becsülhetné az ember humorérzéküket... 
Search & Destroy: Véleményed szerint mi lesz a reakció a zenétekre? 
Genesis P-Orridge: Zavar. Néhányan megpróbálják félresöpörni egy könnyed mozdulattal: 
posztpszichedelikus szemét. Mások azt mondják majd, kicsit hasonlít a német csapatok zenéjére, 
kicsit hasonlít ENO dolgaira, vagy egy kicsit Donna Summerre (nevet). Nem igazán erről van szó 
- ez olyasmi, mintha azt mondanánk, mindenki, aki elektromos gitáron játszik, úgy csinálja, mint 
Eric Clapton. Az emberek nem akarnak többé gondolkodni. A régi nóta: mindenki igenis apró 
kazettákba akarja gyömöszölni a dolgokat, kategóriákba... 
S&D: A lemezetekkel ezt a típust akarjátok elhessegetni? 
GP: Szándékosan ilyen összetett az elsó. Nem könnyű odafigyelni rá, nem egyszerű földolgozni. 
És ez részben a pillanatnyi helyzet hozománya. Ami ellen rendszerint úgy védekezek, hogy azt mon-
dom, ez propaganda, viszont rengetegen (a név miatt vagy hallomásból) punk csapatnak tartanak 
minket - tudod, azt várják, hogy megjelenünk, visszataszítóan, belép a dob, eljátszunk egy csomó 
gyors számot... Most már legalább ha meg akarják tapasztalni az emberek, hogyan is hangzunk, 
akkor megveszik a lemezt, és nem kell pazarolniuk a saját vagy a mi időnket azzal, hogy nem 
olyasmit kapnak, amire számítottak. Ezért nincs a borító elülső oldalán kép: bármilyen kép hozzáköt 
egy típushoz - sokakat maga a borító vezérel, és gyakran következtetnek belőle a hangzásra. 
Egyébként az a képi világ, ami nekünk tetszik, heavy punkosnak tűnhetne - kicsit keményebb a 
punkok dolgainál, de összekötnék, ami félrevezető, esetleg annyira udvariaskodó lenne, hogy az 
már művészkedően giccses. így megállapodtunk ebben az irányban; csak egyféleképpen lehet rá-
jönni, hogyan is hangzunk: ha megveszed és meghallgatod a lemezt. 
A borító úgy készült, mint egy ICI [Imperial Chemical Industries - a ford.l jelentés... Mint min-
denki esetében, aki úgy tesz, mintha egyáltalán nem is lenne érdekelt az üzletben meg a többi, 
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mi is készítettünk egy kvázi jelentést a részvényeseknek, csak kicsit szűkszavúbban... Vagy, más-
ként közelítve hozzá, hasonlít ahhoz, amit egy múzeumban kap az ember - amikor a kezedbe 
nyomnak egy lemezt, rajta új-guineai törzsi énekek vagy hasonló. Tényleg ez a két dolog húzódik 
meg mögötte... 
S&D: Mennyi készült? 
GP: Úgy 750 - ennyit engedhettünk meg magunknak. Ez tulajdonképpen helyzetkép is: az 
A oldalt nagyjából hathetes időközönként vettük föl az első évünk alatt. Egyszóval meghallgatható 
egy felmérés arról, hogyan is szóltunk, merre változtunk, hogyan fejlődtünk. A második oldal film-
zene. 
S&D: Sandy Robertson mesélte nekem, hogy pontosan egy órát játszottatok... 
GP: Van egy digitális óránk, és amikor egyet üt, minden kikapcsol és annyi. Szeretnénk egy 
apró mikroprocesszort, ami majd ezért felel, így mi nem fogunk hibázni. 
S&D: Egy újabb konceptualista ugrásnak tűnik előre... 
GP: Ez elkerülhetetlen, tényleg. Amit mi csinálunk - egyáltalán nem arról szól, hogy mi tehet-
ségesebbek lennénk a többieknél logikai úton dolgoztuk ki. Elkerülhetetlennek tűnt... földolgozni 
mindazt, amit eddig a többiek megtudtak, azután pedig elgondolkodni rajta, mi is történhet. Mi 
nagyon szerencsések vagyunk, mert Chris abszolút beleásta magát az elektronikába, megveszi 
az összes szaklapot, és amint valaki kísérletezni kezd valamin, mi már tudunk róla. Egy 'tudós' 
gyorsaságához hasonlóan szerzünk tudomást róla, mi is folyik és mi lehetséges... Áramköröket 
szerez be, megépíti őket, teszteli, majd kisilabizálja, használhatók-e valamire, néha pedig annyira 
átalakítja őket, hogy a számunkra azonnal használható új dolgokat talál föl. Szóval mi egy műhely 
is vagyunk egyúttal... 
S&D: 1976-ban alakultatok át - azon az ICA [Institute of Contemporary Arts - a ford.] 
föllépésen - Coum Transmissionsból Throbbing Gristle-lé, ugye? Mostanra már csak és kizárólag a 
TG-re koncentráltok? 
GP: Oh, igen, teljesen. Ez egy másik dolog: az ICA megnyitó estjén jelentettük be, mostantól 
Throbbing Gristle vagyunk, nem pedig Art; mindez visszatekintés művészeti csoport létünkre, 
mostantól viszont azt fogjuk fölfogni, megismerni, mit is csináltunk, mint aktív performerek (ide 
értendő minden ötletünk), de már a hangot akarjuk használni. Ezt anyám javasolta nekem! - Azt 
mondtam neki, 'Igazán elegem van már ebből az egész művészet szarságból' (és elmeséltem neki, 
hogy elmentünk Milánóba, megcsináltuk a dolgunkat, és nem nagyon vagyok elégedett vele). Erre ő 
azt válaszolta, 'Nos, dőlj hátra és gondold végig, Mit szeretnél igazán csinálni?' Erre én azt kezdtem 
magyarázni neki, hogy mindig is szerettem a zenét, és ez igaz is - az egyetlen dolog, ami törés 
nélkül jelen van az életemben, az írás és a hangszeren játszás - , mert az apám egy tánczenekar 
tagja volt, és én már három éves koromban doboltam. Ráadásul az egyetlen dolog, amelyik mindig 
fizikai vagy érzelmi hatással volt rám, a hang... A rock'n'roll metabolikus zene: mindeközben 
globális esemény. Általában mindenki fölfedez egy drogot a maga számára - mindenki fölfedezi 
a hangot - , viszont nem mindenki fedezi föl az írást, mert szóban is át tudják adni egymásnak a 
dolgokat (például történetmesélőkön keresztül), szóval arra lyukadtam ki, mivégre baszakodunk 
ezzel az egész -
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S&D: A művészetek világa lehet -
GP: Beteg az egész. A rock'n'roll világa is beteg, de a maga zajos, otromba módján... A mű-
vészvilág pont ugyanolyan, mint a rock világa, csak sokkal elbizakodottabb, morcosabb - és nem 
jut el az emberekhez! Mi éppen ezért voltunk performerek szemben a festőkkel, mert mi valódi 
emberekkel találkoztunk és mi közvetlenül egy közönségnek adtuk elő a dolgainkat. 
Mindenesetre úgy döntöttünk, hogy a Gristle-re koncentrálunk. Chris és Sleazy (Peter 
Cristoferson) is ez iránt érdeklődik, és nem volt tisztességes megpróbálni egy másik terület felé 
taszigálni őket, ami nem természetes a számukra - egyszerűen nem szerették - és azt gondolták 
róla, ez csak időpocsékolás. 
S&D: Mi a helyzet a punkkal? 
GP: Olvastad a File-1, nem? Egy évvel ezelőtt még érdekes volt, ma már nem fontos, szükség-
telenné vált. A legérdekesebb emberek, akik beleavatkoztak az események alakulásába, továbbra 
is figyelmet fognak érdemelni, de azért, mert érdekes emberek, nem pedig azért, mert punkok... 
Vannak néhányan: Howard Devoto úgy hangzik, mintha ő lehetne - bár nem ismerem eléggé. 
A legjobb történet, amit vele kapcsolatban hallottam, hogy elutazott csinálni valamit Burroughs-
ról, és valaki azt mondta róla, hogy lemezt készít kizárólag cut-up technikával - de ez legendának 
bizonyult... Ám ez csak rock'n'roll - már régóta van egy méretes pólóm ROCK & ROLL IS FOR 
ARSE-LICKERS! felirattal, mert a rock alapja a népszerűség, és a rockzenei szcéna - akárcsak 
a nagy cégek, szerződések és túrák - egy seggnyalós világ. Néha megtörténik, hogy érdekes 
dolgok is a felszínre kerülnek... amiket ma már bálványoznak, a Velvet Underground és Iggy 
nagyon gyengécskén keltek el, amikor megjelentek a piacon, és rettentő balhéik támadtak a le-
mezcégekkel... 
S&D: Véleményed szerint minden egyre csak gyorsul? 
GP: Ez általános, nemde? Az információ kifosztása... 
S&D: Mi lesz ennek a végeredménye? 
GP: Mindez a planétát ellenőrző emberek érdekeit szolgálja, ugyanis a képek olyan életlenek, 
homályosak lettek, hogy ma már minden valódi jelentését vagy hatását segítik lerombolni az em-
berek. Még csak nem is gondolkodnak, csak kijelentik, Oh, szenzációs: valaki egy szvasztikával, 
nosza be vele a magazinunkba. És ez a szvasztika szindróma, például, a jobboldali emberek érde-
keit szolgálja - egyszerűen, mert ezzel a szvasztika elveszíti szimbolikus offenzív erejét. Minél több-
ször látsz valamit, annál jobban hozzászoksz - pár hónap után már észre se veszed - ami persze 
a miért/hogyan működik a tévé lényege: ezért fontosabb egy kereskedelmi csatorna! Az ellenőrző 
rendszer: szétoszlatják, körbekapcsolják, végül a holttestek ekvivalensei a mosógépek, amik ekvi-
valensei a nevettető műsorok lesznek, és többé már nem fogod tudni, melyik is a valóság... 
S&D: Mindent ugyanarra a szintre mosnak össze -
GP: Belépsz és azt hiszed, ez a hírek, de nem tudod, most ez az, vagy sem... 
S&D: Az általános punk képiség néhány aspektusa - mit gondolsz, befészkeli magát a fiatalok 
fejébe, vagy átmossa az agyukat? 
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GP: Szerintem csak egy másik divatos stílussá válik, és nem hinném, hogy ennél mélyebbre 
tud menni: ez borzasztó. Mi éppen ezért vagyunk sokkal óvatosabbak a képiség terén. A legutóbbi 
számunk címe csak 'We are Very Polite'. Ebben azt mondjuk: 
Nagyon udvariasak vagyunk 
De jó itt ma este 
Mindenki olyan csöndes, és arra vár, hogy mondjunk valami 
Fontosat, de momentán nem akad semmi, amit mi 
lényegesnek gondolnánk, úgyhogy nem is írunk több számot. 
Ez volt a szám vége. Mert a szavakkal nem tudtam semmit sem biztonsággal kimondani, enél-
kül pedig bármiféle sajátos, egyéni dolog használata rendkívül veszélyes. Mi pedig mindig nagyon 
tudatosan lépünk színpadra, hogy biztosak lehessünk benne, nem maszatolunk el semmit, nem az 
információ fölhígításában segédkezünk - ami manapság folyik. 
S&D: Láttad a The Clasht? 
GP: Nem. Még csak nem is találkoztam velük, de kétségeim vannak. Az öltözékük dizájnja - a 
Rauschenberg-féle külső illetve a tény, hogy sokkal mesterkéltebbek annál, mint ahogy azt tettetik 
- ez szerintem veszélyes a fiatalokra nézvést. Látóteredbe kerülnek ezek az emberek, akik a való-
ságban kifinomult értelmiségiek, és lökni kezdik a rizsát a srácoknak, hogy 'a lakótelepi kérómban 
kínlódtam ám'. Azt mondja nekem egy alak a Daily Mirror\ó\, a punkot az különbözteti meg a 
többitől, hogy ők a panelvilágból érkeztek. Ez nem igaz. A Merseybeat, a Liverpool sound idejében 
a bandák túlnyomó többsége bérházakban lakott. Tudod a rock'n'roll történetében bizonyára jó 
pár ember akadt, aki bérlakásban élt egy bizonyos időben. Akkor meg mivégre ez a cécó? Csak az 
élet egy tényéről van szó, történetesen ott lakik a populáció egy bizonyos hányada. Mindenesetre 
utaljanak rá, de ne csináljanak belőle egy átkozott vallási szimbólumot. Valószínűleg jobb azt 
mondani, hogy Bérlakásban laktam, elég szörnyű volt, de nézd, akkor is sikerült összehoznom 
és csinálnom valamit, szóval csak nyugi. Az 'Idegeskedjetek csak miatta' duma helyett mondják 
azt, 'Figyelj, jól elvagyok, TE is ellehetsz...' Megint született egy önszánalomban fetrengő túlzás 
-jórészt persze téves önszánalomról beszélhetünk - glam-rock, glitter-rock, slum rock ... 
S&D: Pesszimistán vagy optimistán látod a jövőt? 
GP: Nem bánom, érted: érdekesnek találom... 
SHEILA ROCK: Jjjaa, ezek a számcímek: 'Slug Bait' -
GP: A 12 számunkból az elején... Sleazynek tetszett a legjobban, mert az alap olyan különösre 
sikeredett. Én hoztam össze a szöveget - van egy cím és egy téma, és én azon nyomban fölépítem. 
Ha a zene improvizáció, nem fixálhatod le a szöveget, csak egy témád lehet. Igaz történet... 
SR: Tényleg? 
GP: A Guardian adta le. Rodéziában történt, a gerillák egyik első gyilkossága egy fiatal pár 
ellen történt. A nő állapotos volt. A gerillák odamentek, majd levágták a férj heréit a feleség szeme 
láttára. A Sharon Tate esetre emlékeztet azzal a különbséggel, hogy itt életben hagyták a nőt... Két 
helyzet kombinációja... egy bizonyos attitűd, emberi magatartás sűrűsödik össze egyetlen pontba. 
A történelemben ez végigkövethető. Szokványos reakció - valamilyen okból, mihelyst kezdetét veszi 
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a harc... ez egy technika. Az oroszok is ezt csinálták a legutóbbi háborúban... 
S&D: Nem érzed úgy, hogy ambivalens helyzet alakul ki? Mindegy hogy bizonyságot adsz róla, 
élvezed vagy egyszerűen borzasztó az egész - nem túl nyitott a félreértelmezésre? 
GP: Mostanra az! Akkor még nem volt, amikor készült - rajtunk kívül senki nem írt efféle da-
lokat. Ez a régi probléma: ha valami sajátosra utalsz, egyből szembesülsz ezzel a szörnyűséggel, 
mint a Fugs esetében - a szöveg elévül, és mégha vicces és hallgatható is az egész, beleunsz 
és beleundorodsz, hogy már megint Richárd Nixon... Inkább történelmi tény már, mint releváns 
téma... Ez a dal arról szól, amiről az emberek sosem tudnak leszokni: a szomszéd srác talán majd 
megteszi helyettem, ha bejut a National Front. 
S&D: Errefelé van belőlük bőven? 
GP: A legutóbbi választásokon Hackney-ben kapták a legtöbb szavazatot, úgy kalkulálnak, 
innen jut majd be az első parlamenti képviselőjük. Innen startolt Mosley a harmincas években... 
S&D: Érted, hova akarok kilyukadni? Ha jön egy punk csapat, és azt mondja, 'az erőszak buli', 
vagy a Pistols, hogy a 'Bodies' buli - mi lesz, ha belép a képbe az NF? 
GP: Őket arra képezik, hogy ne lepődjenek, vagy rémüljenek meg. 
S&D: Nem gondolod, hogy te azért segíthetnél ezen? 
GP: Nem, két okból. Először: már nem írunk ilyen nótákat, túl veszélyes, és már nem is talál 
úgy, mint a születésük idejében. Akkor ellent mondott mindannak, amit mások csináltak - 1976-
ban, még a Pistols előtt, a punkok az ICA-ben nagyon rémisztőnek vélték a dalainkat. John Towe 
(a Generation X egykori dobosa) azt mondta, ő már elkönyvelte magában, az előadás végén én 
fölakasztom magam - valami pletyka jutott a fülébe... halálra vált már a hírünktől is. Mindenféle 
nyakatekert történet lappang... Szerinted mit jelent a Halálgyár? 
S&D: Egyrészt annak a metaforája, ami körülöttünk zajlik, a fogyasztói társadalom... 
GP: Egy olyan hangzást próbálunk létrehozni, ami az általános tapasztalat ekvivalense - nem 
egy szokványos hangzás - egy órányi hallgatás után úgy érzed, valami sűrített változatát hallottad, 
és az emberek tényleg odajönnek hozzánk, és azt mondják, a testüket teljesen megviselte az él-
mény. Nem émelyegnek - csak annyit tudnak, valami különös és furcsa történt velük, amit nem 
értenek, és szeretnék átbeszélni. 
S&D: Mit mondasz nekik, menjenek haza, és gondolják végig? 
GP: Nos, nem különösebben aggaszt a helyzet, mert ez az ő problémájuk. De én azt szeretném, 
hogy a gondolataink a lehető legprecízebben közvetítődjenek. Mi az adott helyzetre reagálunk, ezért 
játszunk minden egyes alkalommal másmilyen zenét. Legutóbb Winchesterben az emberek végi 
nagyon kedvesek voltak, segítőkészek, mi is jól éreztük magunkat, ők is, és kellemes muzsikával 
álltunk elő, amit nagyon élveztek... 
Egy arc odajött hozzánk a végén, 'Engem teljesen fölbaszott ez az egész!', mire én, 'Miért?' 'Oh, 
én azt vártam, hogy kemények lesztek, leköpdöstök, inzultáltok és megcsapkodtok itt mindenkit.' 
Erre én, 'Miért tennék ilyet? Minket se így fogadtak.' A válasz: 'Hát neked kéne közéjük rontanod és 
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provokálnod őket...', én meg így zártam le a párbeszédet, 'De minek provokáljam őket, ha ők sem 
provokálnak engem? Miért idegenltsem el őket magamtól, amikor boldogan hallgatnak végig?' 
Az ICA-ben más volt a helyzet: Igen ellenséges emberekbe botlottunk ott már az elején, amire 
azt válaszoltuk, 'Ti azt hiszitek, viselkedhettek így, kedveseim, na várjátok csak ki, amíg elkezdjük 
- kaptok belőle vissza bőven.' És adtunk nekik. 
S&D: Hány fellépésetek volt? 
GP: Próbálunk összehozni havi egyet: olyan tizenötnél tarthatunk... Cosey érdekesen viselkedett 
Winchesterben - azt mondta: Az emberek először azt várják el, hogy melodikus legyél, aztán egy 
kicsit összezavarodnak, amikor belevágunk, mert rájönnek, mi nem ezzel a módszerrel építkezünk 
- és ha erre rájönnek (a hangot hangként kezeled, nem érdekel, hogy az a hang most történetesen 
hangjegy vagy sem, és te úgy rakod össze a hangzást, mint más egy autót), megnyugszanak, mert 
kezdenek odafigyelni. Átállítják az agyukat, és hangként kezdenek figyelni rá, hangtömbökként, 
egységekként. 
S&D: Akarsz videókat, filmeket forgatni? 
GP: Forgattunk egy filmet... van egy 16mm-es kameránk, de nem engedhetjük meg magunk-
nak... Ez a jó egy lemezben; teljesen uralod a folyamatot. A kész lemezen végül minden hang 
kiválasztott hang. Élőben mindig beférkőzik egy szempont, ami miatt sosem lesz pontosan az, amit 
szeretnél. 
S&D: Hallottad Eno Music for Films anyagát? 
GP: Szeretném meghallgatni. 
S&D: Nagyon töredékes szerkezetű, sampler, 14 szám egy oldalon, de szinte olyan, mintha 
cut-up... 
GP: A lemezünk első oldalát tavalyi kazettákból állítottuk össze... Tudod, hogy Bowie és 
Burroughs nem találkoztak, amíg a Rolling Stone össze nem hozta őket - az interjúig egyetlen 
könyvét sem olvasta. Én megkérdeztem erről Burroughst. Azt mondta: 'Én nem rajongok a modern 
jazzért...' (!) - így hívja a rockot (nevet). Burroughs? Oh, ő mindig arra lófrál, ahol ingyenpiát osz-
tanak. A fiatalok jobban díjazzák, mint a saját generációja... 
S&D: Sokat gondolkodtam ezekről a körökről - Burroughs/harmincas évek montázsai - Grosz/ 
Hartfield... 
GP: Nos, a Dada lényegéhez tartozott a cut-up, a kollázs és az a tipográfia, ami mára punk 
klisé... 
S&D: És a ransom note grafika... 
GP: És a ransom note - kettős mérce esete: van ez a szörnyű probléma, mindjárt itt van 1984, 
mihez kezdenek akkor? Nem a hatásról, az évről beszélek... 
Olyan, mint a tudomány - valaki eljut jó messzire, aztán újra feldolgozza, ahova jutott, majd a 
fiatalok átveszik a stafétát... Burroughs ugyanez, ő is elég messzire jutott a szavak és a médián 
keresztül gyakorolt kontroll elméletével. Tudod, miből szerez pénzt most? Előadásokat tart a CIA 
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tanoncoknak az ellenőrző rendszerekről. Gondolhattam volna, hogy ez nyilvánvaló - senki más nem 
érti, miről is magyaráz, csak azok, akiknek ez a dolguk. A CIA - amúgy is tudják, hisz Burroughs 
abból dolgozta ki, amit ők csináltak. 
S&D: Tévéműsorokba programozott, a tudatalattira ható üzenetek... 
GP: Ezeket tulajdonképpen a mondandójukba és a kontextusba építik be, egyébként tudatküszöb 
alatti bevágások nincsenek... egy barátom a BBC hírtervezőségén dolgozik - ahol összerakják a 
híreket - egyszer bevitte megnézni az 5.40-es híreket, pontosabban hogy miket nem tettek be. 
Tényleg konspirálnak - ez nem puszta paranoia! 
S&D: Idevág akkor ez a Burroughs parafrázis: 'A paranoid ember olyasvalaki, aki tudja mi is 
folyik itt..' 
Domokos Tamás fordítása 
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